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1 Le  très  célèbre  cliché  « Lunch  Atop  a  Skycraper »  a  fêté  ses  80  ans   le  20  septembre




2 L’archiviste  de  Corbis,  Ken   Johnston,  a   indiqué  sur   le  blog  du  Wall  Street   Journal,
Metropolis, que ce cliché était en fait une publicité pour le Rockfeller Center destinée à
être diffusée auprès des agences de presse « as a celebration of the idea of Rockefeller
Center  being built ». Il  ajoute  toutefois que  les  hommes photographiés  étaient bel et
bien des ouvriers. 
3 Mais   d’autres   mystères   subsistent,   notamment   sur   l’identité   du   photographe.
Officiellement  attribuée  à  Charles  C.  Ebbets  (1905-1978)  en  2003,  cette  photographie
avait  circulé  auparavant  avec   la  mention  « auteur   inconnu »,  à   laquelle  Corbis  est
aujourd’hui   revenue,   comme   l’indique   son   site.  Par  ailleurs,  malgré   les   efforts  de
l’agence qui, en 2000, avait engagé des détectives privés et fait paraître des annonces
dans   la  presse  new  yorkaise  pour  retrouver   l’identité  des  ouvriers,   le  nom  de  ces









5 Il faut aussi signaler  un site  fort  riche, « Lunch in the  Sky », créé spécialement pour
l'événement par l’agence Corbis, où l’on trouve toutes les informations relatives à ce
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